























































IPE プログラムと、実践現場での IPWを促進する IPE プログラムの開発を行い、高等教育と現
任教育の場で適用して、評価することである。
3．研究組織
（所属・職位は 2018 年 3 月現在）
氏名 所属（学科）　職位 種別 役割（年度）
日隈ふみ子 保健医療技術学部（看護）教授 研究員 研究代表、研究統括
伊藤　真宏 仏教学部（仏教）准教授 研究員 IPE班
漆葉　成彦 保健医療技術学部（作業療法）教授 研究員 IPW班（精神班）
折坂　義雄 保健医療技術学部（看護）教授 研究員 IPE班（2016 年度～）
（ 5 ）
Ⅱ．ともいき IPEプロジェクトの概要
苅山　和生 保健医療技術学部（作業療法）准教授 研究員 IPW班（精神班）
後藤小夜子 保健医療技術学部（看護）助教 研究員 IPW班、会計
篠原由利子 社会福祉学部（社会福祉）教授 研究員 IPW班（精神班）
白井はる奈 保健医療技術学部（作業療法）准教授 研究員 IPE班
白星　伸一 保健医療技術学部（理学療法）准教授 研究員 IPE班
菅野　圭子 保健医療技術学部（作業療法）准教授 研究員 IPW班
高橋　　亮 元保健医療技術学部（看護）准教授 研究員 IPE班（2015 年度のみ）
田尻　后子 保健医療技術学部（看護）准教授 研究員 IPW班
得丸　敬三 保健医療技術学部（理学療法）准教授 研究員 IPE班
濱吉　美穂 保健医療技術学部（看護）准教授 研究員 IPW班、事務局
林　　悠子 社会福祉学部（社会福祉）准教授 研究員 IPW班
松岡　克尚 関西学院大学人間福祉学部（社会福祉）教授 嘱託研究員 IPW班
松岡　千代 保健医療技術学部（看護）教授 研究員 統括事務局
村岡　　潔 社会福祉学部（社会福祉）教授 研究員 IPW班
森安　朋子 保健医療技術学部（看護）講師 研究員 IPW班
吉浜　文洋 保健医療技術学部（看護）教授 研究員 IPW班（精神班）
吉見　憲二 社会学部（現代社会）講師 研究員 IPE班





















































































































11 月 9 日（月）






















12 月 22 日（火）、







































65 - 7 6、
2017 参照
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77 - 8 6、
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12 月 22 日（金）
14：30～17：00
二条 C
保健医療技術学部理学療法・作業療法・看護学科の合同ゼ
ミ発表会の開催
参加者：	保健医療技術学部理学療法学科（白星ゼミ）、作業
療法学科（苅山ゼミ）、看護学科（日隈ゼミ・松岡
（千）・濱吉ゼミ）の各学生
Ⅴ-2-2）-
（2）参照
